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potECI FILOZOFIJE U HRVATSKOJ 
Kruno Krstić 
IstraŽJivanje o počecima filozofskog rada u hrvatskim krajevima, prije 
nego što je u egzaktnom smislu historijsko, može biti, da se slikovito 
izrazim, arheološko. Dok prvi sačuvani filozofski tekstovi, prv,i povijesno 
sigurni dokumenti .o razvijenoj filozofskoj djelatnosti na našem tlu ili 
među našim ljudima potječu tek iz doba uznapredovalog humanizma, iz 
prve polovice XV. stoljeća, postoje fragmentarna svjedočanstva ilindiciji 
koji nam dopuštaju da početke te djelatnosti - dakako u opsegu koji 
teško možemo odrediti - stavimo II mnogo starija razdoblja, mOižda čak 
u razdoblje karolinške renesanse. Egzaktan povjesničar možda će zbog 
nedostatka potpisanih tekstova ustuknuti pred posezanjem u tako drevna 
vremena, al,i treba se sjetiti da je i naša burna politička povijest za 
razdoblje od doseljenja do XII. stoljeća morala biti rekonstruirana na 
temelju prilično oskudnih pisanih spomenika, koji su k tome, izuzev 
nekolikio kamenih p!loča :i pergamena, IiiskIjučivo strane proveniJjencije. 
Teška sudhina ,ove zemlje .koju su stolje6ima uViijek iznova preoravali 
vojni pohodi, zapljene i otimačine, požari ,i razaranja, malo nam je što 
ostavila od dokumentacije o našoj prošlosti. Spominjem samo jedno. Dok, 
npr., odnosi s Bizantom i Venecijom, crkveni sabori i posebice papinska 
pisma iz IX. i X. stoljeća upućuju na izdašnu korespondenciju dvorskih 
kancelarija naših knezova i vladara, na ovom tlu od sve te koresponden-
cije nije ostalo ni traga. Da Porfirogenet nije u svoju šarenu knjigu raz-
matranja o vladarskom umijeću unio nekoliko poglavlja informacija i 
pIlirnjeras poLi,tički .relevantnog slavenskog prostora, ,da pedantni sastav-
ljači Franačkih anala nisu pribilježili i nekoliko pojedinosti o dogođajima 
u jugoistočnim markama Carstva, da se nekoliko kroničara, putopisaca, 
misionara i diplomata uglavnom grčke i latinske pismenosti nije, česta 
usputno, dotaklo i naših jadranska-balkanskih osebujnosti i peripetija, 
k.oliko bismo danas znali o svojoj povijesti od onih godina koje koincidi-
raju s Muhamedovom hidžrom i koje smatramo godinama doseljenja, pa 
sve do XII. i XIII. stoljeća, u koje nas uvode prvi domaći zapisi, sretnim 
slučajem spašene kronike Popa Dukljanina i Tome Arhiđakona? 
DakCli~o :da ustratlJim povlijesnim vrelima 'koje sam spomenuo, zapi-
sima koje je potakao gotovo isključiv interes za političko ratne dogođaje, 
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ne možemo očekivati i podatke o našem kulturnom stvaralaštvu, posebno 
o eventualnom radu na području tako izuzetnom, širem interesu tako 
dalekom kao što je filozof1ijsko. Ali nije isključeno da dalja istraživanja 
rane srednjovjekovne filozofije među golemom ostavštinom zasad nepro-
učenih, anonimnlih ,i,l~ nes,ilgUlroo akihUli:rail1lih rukopisa pf\Onađu itakrve 
koji će lizraVlno posvjedočiiti o siUdjdo'V3Jn~u naših ljudu 'll razvutku prot'O-
skolastičke filozofi je. 
Na našem geografskom području, uglavnom preko vijesti crkveno-
histori}skog karaktera, dade se pratiti ncpretrgnuto ustrajanje bar nekih 
oblrika antičke prosvijećenosti daleko u srednji vijek. U doba doseljenja 
Hrvata u novu domovinu, na području nekadašnjih rimskih provincija 
Panonije i Ilirika, klasična kulturna tradicija još nije bila utrnula, i 
simbioza uspostavljena između doseljenika i romanskih, odnosno romani-
ziranilh 'SltaI1osjediilaca obuhvaćala je, <uz pr,ihvaćanje labinskog jezika ka,o 
medija pilsmenosti, i održav3Jnje određenih 'obraZ\ov:nlih ustanova koje su 
njegovale i elemente teološko-filozofskog znanja. 
Naši povijesni priručnici, koliko mi je poznato, nisu dosad zahilje-
žili događaj koji je iznimno značajan za našu davnu kulturnu prošlost; 
oSDJUt3Jk visokog učilišta za Venetum i IHrik ,u Čeda du (Cividaleu) inaugu-
riranzal<i1jučcima kapirtulcura održanog 825. pod Lo,tarom L u Corteoloni. 
Pohađanje te vi1sl()ke škJole nije hiI.o iogtralI1i,čeno na kler te ,imamo mnogo 
razIloga za pretpolSitavkiu ,da su se ou čedadlU, uz pr,ipad'nikeklera, .ohrazo-
vali i sinovi južnoslavenskih knezova, upravo onako kao što su se sinovi 
njemačkih i francusk:h velikaša obrazovali na analognim učilištima u 
Fuldi, Aachenu, Sankt Gallenu, Corbieu, Toursu i Liegeu. Nije nevje-
rojatno da su imena hrvatskih, panonskih i bugarskih knezova (Trpimira, 
Branimira, Braslava, Pribine, Kocelja, Borisa) upisana u IX. i X. sto-
ljeću na glasovitom Čedadskom evangdijaru zapravo potpisi nekadašnjih 
učenika čedadske škole. Osnutak te škole jedan je od odraza prosvjetnih 
nastojanja karo1inške renesanse, ali i korak dalje u ekspanziji njezinih 
glavnih nosilaca benediktinaca na evropski jugoistok. U razmaku od tri 
desetljeća nakon osnutka Čedadskog učilišta, dva slučajno sačuvana do-
kumenta govore o pojavi benediktinaca na hrvatskom tlu, pojavi koja je 
bila vrlo važna za prosvjetnu, a vjerojatno sudbonosna za crkvenojuris-
dikcijsku, pa time i za političku orijentaciju zametne hrvatske državnosti. 
Još pl1ije neg'o 'što T,npi,mirova daro:v;nica (,iz 852) fiksira osnivanje 
benediktinskog samostana u Rižnicama, pod kneževskiim dvorom na Klisu, 
ulomak jednoga teološkoga polemičkog spisa povezuje hrvatskog kneza 
Trpimira s ~i!lozofom-iteoll()gom GotVtschalkiom. GOJttschalk, koji je oko 
dvije godine proveo na Trpimirovu dvoru, podrijetlom Sas, jedan je od 
najglasovitijih predstavnika francuskoga ranoskolastičkog kruga. Oko 
njegove krute ZI)1.nosti 'o dvostrukoj predestinaciji, koja je u okviru 
smjelih teorija njegove filozofske družine zapravo teološki preoblikovana 
teza o sveopćem determinizmu prirode, vodile su se godinama oštre pre-
pirke i sazivali crkveni sinodi koji su ga naizmjence osuđivali kao here-
tika,j loslobađaTi od crkvenih izopćenja. S noklim aspektima pred,es,tinadje 
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povezana je i problematika koja je pobudila Gottschalkovo sjećanje na 
Trpimira. Riječ je o pitanju koje se nama čini više parapsihološkim nego 
filozofskim: postoje Iri U nerazlumnOlj pTiiro.d.i predznaci iz koj:ih se mOigru 
pr,edvlidjeti hudući događaj'i? Go<ttschallk je ;li takve predznake vjcwvao: 
veseo kas Trpimirova konja bio je znak da će knez pobijediti bizantskog 
sitraltega prot~v kojeg je bii,okJ:-enuo u ra:t. 
Boravak jednoga istaknutog predstavnika rane skolastike na dvoru 
jednoga hrvatskog kneza naoko je sitan historijski detalj, ali potekao iz 
vremena o kojem nemamo gotovo nikakvih vijesti on mora biti valori-
zirano Dolazak Gottschalka i njegove subraće, znanca i prijatelja, Hra-
bana Maura, Ra'tramnusa li Skota Erriugene, u hrvatsku sredinu ,imao je 
zacijelo određeno značenje za buđenje spekulativnih interesa među obra-
zovanim pripadnicima te sredine. Prije nego završim ovaj arheološki 
ekskurs u prve hrvatske dodire s počecima evropske srednjovjekovne filo-
zofije, ždim naglasi:bi da hi rani dobzalk mon1tekasinsmih, francuskih, irskih 
i IIljemač .. kiih benedikti'naca 'll naše 'krajeve, pr,iklj>učenje :noISIilaca jedne u 
tadašnjoj EVflopi najznačajnije i:ntdekibuallne eElte sn~d,ini kJoja je već hila 
u određenoj mjeri pI1ihvaJti.Ja uasldeđe kasnoant.i.č,ke tr adrioije, trebalo de-
taljnije rpoV1~jesno ilstraž,iltri 'i IUia:kvini:hi. Da hi se v.i,d~elrO kako je već li IX. 
stoljeću gusta mreža kuHurno-politii1okih m,eduz aVli sn osti na Balkanu, tek 
usput !spominjemda je Gottscha~kov učiklj Ra,tra'IDnus 866,dakledvade-
setak godina namon Got!tsohalrkova hOlravka na Jadranu, u svom spisu 
Contra Graecorum oppositaoštro polemi,čki ,ilstupio protiv Focija, slavnog 
uči,telja ,slavenskiih aposltob Ćirrila li Meuod,ilja, koji upravo tada borave u 
na,šem ,s:usjedstvu kod pani()nsmog ,mneza Koce1ja, i da se to zbiva tada kad 
fram,ačkli mis,ionari, nakon Carigrada ii pape, dolaze pokrš1tavalti Buga,re, 
knez Domagoj nastoji učvrstiti protubizantsku politiku koja je prozapad-
na, ali ne i propapinska, jer je riječ o razdoblju kad kršćanstvo predstav-
ljaju i njegovo širenje nastoje politički iskoristiti tri podjednako jaka 
antagonistička središta: Rim, Aachen i Carigrad. 
Benediktinske opatije, priorati i samostani, kojih je gotovo stotinu 
bilo razasuto duž naše obale od Istre do Boke, bili su - uz nešto kaptol-
skih i komunalnih škola po gradovima - gotovo pola milenija, sve do 
pojave franjevaca i dominikanaca u XIII. stoljeću, glavni rasadnici 
obrazovanja i žarišta intelektualnog rada u Hrvatskoj. Studij u benedik-
tinskim školama, a i u ostalim, koje su sve bile organizirane po njihovu 
uzoru, uključivao je među septem artes liberales pod imenom dijalektike 
i elemente ~ilozofije. Tekstovi po kojima se radilo sve do pojave visoke 
skolastike bili su uglavnom Boetijevi prijevodi Aristotela i Porfirija, 
njegovi r~omentani i log,ičke rasprave, ,zatim spi'si IvIa,ni,ja Vi1(Jto,r,ina, Pseu-
doapuleja, Augus,ti:na, Marcijarna Cap ell e, Ka;si'odo:ra i Iz.irdora Sevrrlj-
skoga. Nemamo podataka o tome koliko je u tim školama i uopće našim 
benediktinskim samostanima bilo izvornog rada s područja filozofije; 
već od XIII. stoljeća dalje benediktinci kod nas gube teren, njihovi se 
samostani pretvaraju u ruševine, a knjižnice i arhivi, djela brojnih skrip-
torija, koJi su duž naše obale razvili vlastiti tip beneventane, s malim 
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izuzecima, propadaju netragom. Kad je riječ o propadanju, nije možda 
nevažno istaknuti da je zla sudbina mnogo lakše pogađala djela iznim-
noga, tj. filozofskog, nego djela primarnog, tj. vjerskog i pravnog zna-
čenja. Vjerojatno je benediktinac bio Hermanus Dalmata, podrijetlom 
iz Koruške ili sjeverne Istre, prevodilac Korana i arapskih astronomskih 
djela na latinski, čiji filozofski spis De essentiis, pisan 1143. u Toulousi i 
Beziersu, raspravlja o aristotelovskim kategorijama uzroka, gibanja, pro-
stora, vremena i stan ja. 
Ne bih htio ovdje navoditi velik broj pravnih, crkvenopovijesnih, 
medicinskih, hagiografskih, biografskih, ritualnih i devocionalnih teksto-
va ikoji, 'iako predstavljaJju upravo he1Jnačajan preosta,tak onoga ŠltiO je 
stoljećima napisano, dokazuju kontinuitet kulturne pismenosti, a pone-
gdje, lizravn:o liLi neil!ravno, ,svjedoče i oškol:skom njegovanju filozofije 
u hrvatskim krajevima. Ali taj kontinuitet treba istaknuti d3. bi se nagla-
silo kako bujanje filozofskog interesa i pojava značajnih radova u našem 
humanizmu ima svoj korijen u višestoljetnoj tradiciji i ne može se jedno-
sta vno svesti na strani import. 
Naš humanizam nije goli uvoz iz tuđine, ali bilo bi historijski netočno 
tvrditi da on nije dobio snažne poticaje ,j stranih sredina. U živoj fluktu-
acij:i vagantnih IkI erika - humaniiista nastavnika, grad.sl<lih kanceiMa, no-
tara, mentora plemićkih sinova, liječnika, dvorskih i kurijalnih astrologa, 
bel-esprita i panegiričara po našim gradovima, osobito primorskim -
često iskrsavaju strana imena. Ta je činjenica posve razumljiva ne samo 
zbog živih pomorskih veza koje podržavaju prisni kontakt našeg Jadrana 
s čitavim Mediteranom nego i zbog kozmopolitskih nastrojenja li avantu-
rističko-Iutalačkih sklonosti mnogih humanista. Blizina Italije privukla 
je u naše gradove niz istaknutih ličnosti talijanskog humanizma, među 
koj.ima Ise iS fiilozofsklim profiLom li,s'6,ču Ravellijanin, neko vrijeme ,dubro-
vački kancelar, Johannes Conversini i Lukanac, magister gramatike, lo-
gike i filozofije, Philipus de Diversis. Kao indicij o vrlo ranom postoja-
nju naših vlastitih humanističkih orijentacija nije nezanimljivo spomenuti 
da Conversini, čovjek orignalnih, nekonformističkih stoičkih pogleda na 
život, koji djeluje u Dubrovniku u drugoj polovici XIV. stoljeća, duguje 
- kao što kaže njegova autobiografija - svoje obrazovanje jednom 
Zagrepčaninu, nepoznatom magistru Mihovilu. Dodajmo da je Conversini 
opet bio učitelj Istraninu Petru Paolu Vergeriju starijem, jednom od 
najznačajnijih predstavnika ranog humanizma, autoru temeljnog djela 
humanističke pedagogije De ingenuis moribus et liberalibus studiis adu-
lescentiae. 
Kad je riječ o našoj humanističkQj filozofiji, bilo bi posve pogrešno 
ubrojiti među njene nosioce samo ona imena koja su potpisana na djeli-
ma s formalno filozofskim naslovima. Humanistička je (a to znači isto što 
i renesansna) filozofija po svojoj intimnoj biti, prije nego sustav, ili 
grupa, ili hrpa filozofema, jedno globalno raspoloženje. To je sveobu-
hvatna duhovna pobuna, misaoni izraz razbuđene volje za širokim, punim 
ljudskim životom, potraga za novom optikom koja će omogućiti da se tek 
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na potanko i svestrano razglednom ljudskom svijetu uoče njegovi prvi 
korijeni ,i posljednje ,j's)bi.ne. Zalto je humaTIli15t po svojoj pOV1ijesnoj biti 
polihistor, »uomo universale«, š'to uostalom 'poka~uje biografija svih 
velikih humanista. Humanist rado pribjegava simbolici antike, ali on 'ie 
često služi i tradicionalnom metaforikom teologije; dapače, on katkada, 
pritiješnjen imperativima sredine, čitavu svoju filozofsku dramu iž.ivlja-
va rna teOlI'Oškoj sceni. To moramo Ira~umjeti i prošli,niti sv,oje purvijesno 
istraživanje humanističke filozofije posebice na njezine manifestacije u 
teološkom ruhu. Svaka se filozofija utjelovljuje u nekim paradigmatičkim 
slikama i oblicima, arhetipnim artikulacijama misaonosti II jednom vre-
menu. Svoje egzistenaijalne nemi,re, ~iV1Qltl1iU ,izgubljenost, t,rag.ični osjećaj 
vremena, ruža,s pred ništavilom, alftilkuJ,i'ralO je čovjek te,o.},oških v,remena 
u v,izijama izgubljenog ra!ja, g1r ešrn e il<ir,i,vnje, neuID'oljlive božje pravde. 
vječnog Sluda, kao što ih suvr,emeni čovjek uobličuje u prirodrnloznanstve-
nim predodžbama o svojim životinjskim počecima, neumoljivoj fizikal-
noj uzročnosti, besmislenom rađanju i odumiranju galaksija, tiraniji bio-
lOškiih zalkona naJSiljednolsrti liLi neizbježnosti ,društvenih dete~minacija. 
Ako manje tražimo filozofski tekst, a više autentičnu filozofsku misao, 
naše će istraživanje humanističke renesansne filozofije obuhvatiti prilič­
no mnogo imena koje bi krut klasifikacijski kriterij smjestio među teo-
loge, pjesn~ke, povjesnič(lJre lili pr,ilrodos1ovce: Ivana Česmičkog-Pannoniu­
sa, LudoViica Crijeviića-lluberona, Matiju V.Jačića, ,.AJndriju Dudića, Jur-
ja Križanića - da spomenem samo neke od njih. Upravo sada kad pri-
stupamo temeljitom proučavanju svoje filozofijske prošlosti, moramo ići 
od pretpostavke da se filozofska misao našeg humanizma - renesanse 
skriva rastočena u cjelokupno stvaralaštvo toga razdoblja i da njezin uži 
filozofijski koncentrat treba izlučiti vještim, da tako kažem destilacijskim 
postupkom iz mnogih i mnogih tekstova koji nisu filozofijski etiketirani. 
Početke naše humanističke filozofije nije lako kronološki utvrditi, 
bilo da je riječ o humanističkoj djelatnosti koja se razvija na našem 
području, bilo o našim ljudima koji humanistički djeluju u inozemstvu. 
Manja središta humanističkog rada postoje sigurno već u prvoj polovici 
XV. stoljeća u gotovo svim našim obalnim gradovima: Zadru, Šibeniku, 
Trogiru, Splitu, Hvaru, Dubrovniku, a i u nekim gradovima sjeverne 
Hrvatske, npr. u Zagrebu i Varaždinu. O studentima i nastavnicima 
filozofije iz naših krajeva na stranim sveučilištima, osobito Rimu, Bo-
logni, Beču, Padovi, Parizu, govore dokumenti od XIV. stoljeća dalje. 
U XV. i XVI. stoljeću već mnogi obrazovani i humanistički aktivni poje-
dinoi ž.ive ill ,inozemstvu kao nastavnici, odgojitelji, kaJnceHsti lili rade II 
diplomatskoj službi Vatikana, raznih talijanskih republika, Ugarske, Nje-
mačke, Poljske. 
Naša humanističko-renesansna filozofija nije nipošto jedinstvena po 
svojoj idejno-tematskoj orijentaciji; uglavnom se u njoj odražavaju 
općeevropska raspoloženja, struje, grupacije, modeli i standardi. Za ra-
zumijevanje pojedinih smjerova te filozofije vrlo je važno uočiti opću 
kulturnu klimu onih središta u kojima su se formirali njihovi pred-
stavnici. 
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Prvi naši istaknuti humanistički mislioci pretežno su bili krajem 
XIV. ili 'll Iprvoj Ipolloviai XV. :stolJeća ,studenti Padškog sveučIilišta: 
Ivan Stojković, .Juraj DragišIić, Nikola Modruški, Ludovik Crijević, Fran 
Andreis. U Parizu početkom XV. stoljeća, razdrtom burgundsko-engle-
skim pokoljima, vlada buntovno-kritička klima kojoj su u temelju ideje 
protjeranog pariškog kancelara Gersona. To su ideje o oslobođenju crkve 
od papinske autokracije, države od vladarske samovolje li feudalne pre-
potencije, a kršćanske religioznosti od teoloških svađa. Buntovne ideje 
gersonizma živo se odražavaju u djelima svih tih naših humanista pariš-
kih đaka, i oni ih često primjenjuju i na prilike u domoV'ini. Najstariji 
među niima Ivan Stojković, Dubrovčanin, koji je kao delegat PaI1iškog 
sveučilišta predao papi Martinu V. zahtjev za sazivanjem općeg crkvenog 
sabora i otvorio 1430. prvo zasjedanje Baselskog koncila, ustrajavM na 
pozicijama koncilijarizma, koji tada znači zahtjev za demokratizacijom 
crkvene uprave i nezavisnošću svjetovne od crkvene vlasti, sukobio se s 
Eugenom IV. i umro kao kardinal oficijelno shizmatičke stranke. Komen-
tari Ludovika eri j evića-Tuberona propleteni su protuvatikanskim ras-
položenjima, drastičnim karikaturama pokvarenog klera, posebice rene-
sansnih papa Aleksandra VI, Julija II. i Leona X, ironijom nad ispra-
znošću teoloških prepirki, zgražanjem nad tiranskom i taštom sumanutošću 
vladara, nečovječnošću i gramzljivošću feudalnog sloja i bijedom selja-
ka. Taj hened,iktins.k1i ,opat Irazv.ij-a oči:to svo~e vlaJs6te wdlOveo IsooijClJlnam 
odnosima kad se u fiktivnom govoru Gjergja Dože obraća pobunjenim 
seljacima npr. ovako: »Madžarsko plemstvo, vas, kmetove koje ne smatra 
građClJnima, lono naid VClJffia ;v:laJda Ikao lIlad lT'oblj em ... Sve ono na šito vii 
imate jedm.a~o praVio kaJO li IplemS1tVlo plemići z100inački sebi pr.i!svClJjaju; ta 
vam bahata pasmina ne bi ni golu dušu ostavila, kad vaš život ne bi 
služio njihovim interesima.« Nikola Modruški, čije rukopise De felicitate, 
De consolatione, De humilitate s očito filozofskim afinitetom do danas 
nismo proučili, napušten od Vatikana nakon sukoba sa samovoljom Ma-
tije Korvina, ostavlja biskupiju i luta kao prognanik po talijanskim gra-
dovima. KaO' modruški biskup, braneĆIi glagoljicu, on se nije ustručavao 
osporiti čak ni papin autoritet: ~>Ono ča je ... od toliko vikov nastojećim 
ljudem narejeno, nijednih listov i nijednih bul ... ne potribuje.« Juraj 
Dragtišiić, i!~bjeglka ,ilz hog1Umibke Blosne,za !'k1ojega sam mOlgao UltVlfidilti da 
je, !kao unuk y,()ljvode IvaIlIiiša Đr aigtiišića , ipOitOimClJk hraita Hrvoj-a Vukčića 
Hrvatiinića, ia~o u svojoj Logici ti Raj.pravi o anđelima nas.toji pomirljivo 
ublaž,iti oštrine tomističkO'-skotističkih kontroverza, odlučno je branio sve 
slobodoumne i napredne stavove svoga vremena. On brani Pica della 
Mirandolu kO'ji se usudio izvore kršćanstva potražiti u orijentalnim mito-
Ilog1ijama, sta}e na ISltra.nu Reuch!1ina li Židova protliv injematč!kiiih domiIlli-
kanaca koji traže dase spale svi primjerci Talmuda i ostalih hebrejskih 
izdanja. Zbog intervencije u kO'rist Savonarole, sukobljuje se s Aleksan-
drom VI. i mora bježati u Dubrovnik. U dominikanskoj knjižnici u Du-
brovniku nalazi se jedna od najpotpunijih zbirki štampanih SavOOlaro-
!inih spisa; mislim (iako naši inkunabu1isti još ni,su naišli na tu pretpo-
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stavku) da je riječ o zbirci koju je Dragi~ić prikupio radeći na svom 
apologetskom spisu Pro/Jheticae solutiones i, bježeći u Dubrovnik, ponio 
sa sobom. Kritika lascivnog duha, raskoši i težnje za političkom moći u 
redovima najviše crkvene hijerarhije provija se i kroz djela Marka Ma-
rulića, našega najvećeg humanističkog erudita. Dosada nije istraženo je 
li Marulić studirao i u Parizu, ali njegove simpatije za gersonovski ideal 
priproste religioznosti, oslobođene od teološke spekulaoije, dokazuje među 
ostalim i njegov prijevod De imitation e Christi pod naslovom Od nasli-
dovanja Isukrstova Ivana Gersona kancilara pariškoga. 
Nasuprot toj skupini, koju povezuje kritički stav prema negativnim 
pojavama u crkvi i feudalnom društvu, određen broj naših humanista 
~ojii 'su ,se š:k101ovali u Halliji, u meclicej;slkJOIj Ri,renci, na sloboooomnim 
sveučilištima Padove, Ferrare, a osobito u rimskoj akademiji Pomponija 
Leta, filozofski osciliraju, ~skreno ili dekorativno, izmedu antikoidnog 
skepticizma ii stoicizma ii živo 'odražaVaiju 1iber.tilThizam renesansnog Viiso-
kog ,dI'luštva. ']io posebice vr1ijedi ,za ,dva naša istaknuta pjesll]i.ka-IabiI1tLsta, 
pisca slobodoumnih epigrama, I,vana česmičk:oga-PanIltoilliusa ,i I1idu Cri-
jev:ića - EEda Lampi!CLilja Cervu, čijii Lexicon, s nizom objašnjOOlih filo-
zoEskih termiina, još čeka da ga fotokopiramo i proučimo. 
Ime Ivana Česmičkoga, koji se nakon libertinskih lutanja Italijom 
vratio, kako sam kaže, »barbarskom kraju«, upućuje nas na još jednu 
sredinu, ugarsko-hrvatski dvor, gdje se od početka XV. stoljeća okupljala 
brojna grupa Hrvata humanista. Okupljanje Hrvata oko dvora, koji oni 
smatraju svojim i na kojem mnogi nastoje stvoriti crkvenu ili diplomat-
sku karijeru, počinje s Ivanom Vitezom iz Sredne, odgojiteljem Matije 
KJorv.ilna,kOljli je lU Ugarskoj rstvloflilo niz kulturnih ,inst~tucija; ~veučil\ište 
i akademiju znanosti u Požunu, skriptorij i biblioteku u Budimu. Duže ili 
kraće vrijeme zadržavaju se u toj sredini mnoge osobe koje su se već 
afirmirale ili će se kasnije afirmirati u državnom administrativnom apa-
ratu, crkvenoj, nastavničkoj, vojnoj i diplomatskoj službi, te ugarsko-
-hrvatski dvor uglavnom ima značenje releja preko kojega se 0državaju 
bezbrojne nacionalne i internacionalne veze naših humanista kroz čitavo 
jedno stoljeće. Među pripadnicima toga dvorskog kruga ima ih više koji 
kao nastavnici i pisci rade na teološkom i filozofskom području: Petar 
ZamallJj, 'Doma Bassegli, Seraf:in Burn:'ić, Ivan P{) Uk a:rp o , s,ever:i-tan Bar-
bula. Od posljednjeg, zagonetnog Šibenčanina Barbule, koji je ostavio 
nekoliko štampanih djela, morat ćemo proučiti bar dva rada užeg filo-
zofskog značaja: komentar Seneki i Totius vitae humanae modus. 
Polovicom XVI. stoljeća, već na izmaku humanističko-renesansnog 
doba, javlja se skupina pisaca značajnih za povijest naše filozofske misli, 
koju povezuje naglašen antagonizam prema papinskom Rimu i trajno ili 
povremeno uz crkvenu .reformu - pr.oteSitanJtizam. Zahvaljujući životnom 
djelu pok. Mije Mirkovića, imamo prilično cjelovit, iako još filozofski 
neanaliziran, portret najznačajnijeg predstavnika te skupine Matije 
Vlačića-Flad1usa. U novije doba, :ponajVliše nastoj<llnjem Ivana Supeka, 
oživljena je nizom pri!kaza uspomena na najmlađeg :člana g11upe, lv1a'rk-
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antuna Dom]llItsa. Ostaje nam ,da lilsbra,Žiimo fiilo.Zlof,sko značenje jQ.š dvo-
jice, i to polihistora i avanturista Andrije Dudića i Pavla Skalića. 
U zaJsebnu s1lmpilllu mogli ibi se od ij eJ.ii i i neki z a,k ašnj el i suputnici 
renesansnih filozofskih kretanja, predstavnici tradicionalne skolastike, 
koji djeluju uglavnom kao rutinski komentatori standardnih tekstova, 
pisoi i priređivači školskih priručnika, nastavnici na domaćim i stranim 
teOlloškim faJroulltetima: Grgur NaJtali Budilsa!ljić, Augustin Nalie,šković, 
Klement Ranjina, Petar i Ambrozije Gučetić uz mnoge druge. 
Sredine, krugovi i skupine koje sam, ne poštujući nikakav principium 
divisionis, razlikovao unutar cjeline naše humanističko-renesansne filo-
zofije, uglavnom su pokušaj da se provizorno markiraju neke njezine 
suvisle sekcije i tako pruži početna orijentacija pri planskom istraživanju 
naše najstarije filozofske prošlosti. Izvan tih sekoija ostalo je više ime-
na, među njima dva vrlo značajna, koje povezuje blizina renesansnom 
neoplatonizmu: Franjo Petrišić-Patricius, o kojem imamo poseban referat 
na ovom simpo~iju, i Nikola Vitov Gučetić, o kojem postoji više parci-
jalnih radova, ali nijedna cjelovita studija. 
Kao kraj humanističko-renesansnog razdoblja naše filozofije moglo 
bi se označiti razdoblje inaugurirano Tridentskim koncilom, odnosno po-
sljednje desetljeće XVI. stoljeća. U to doba počinje potpuna stagnacija 
u našoj ,~iJIO!zof,skoj aJkit:i:vnolS.ti, l\loju preki,da tek pojava raolol11alističkih 
struja u XVIII. stoljeću. AI~ to. razdoblje nije više predmet ovog referata. 
(Napomena: Ovaj je tekst pročitan na simpoziju »Hrvatska filozof.ija u 
prošlosti i sadašnjosti« kOlji je Hrvatsko filozofsko društvo organiziralo u Za-
grebu 4. i 5. ožujka 1968.) 
Zusammenfassung 
DIE ANFANGE DER PHILOSOPHIE IN KROATIEN 
Obwohl die ersten bewahrten philosophischen Texte, die ersten ge-
schichtlich unanfechtbaren Dokumente iiber eine entwickelte philoso-
phi/slohe T3Ibi'g'kel~t aJuf lk!roaJtiiJsohem Hoden, beZliehulI1gJSweise :unter den K,roa-
ten, enst aus Ider Zeit Idessohon fOflt.geschll'ilbtenen Human.ismus aus dem 
Ende des XIV. und dem Beginn des XV. Jahrhunderts stammen, gib t 
es dennoch bruchstuckhafte Zeugnisse, die uns gestatten, diese Tatigke.it 
in einen friiheren Zeitraum zu lozieren, vielleicht so gar auch in die Zeit 
der Karolingischen Renaissance. Meist iiber kirchlichgeschichtliche Zeug-
nisse laBt sich auf dem geographischen Boden Kroatiens eine ununter-
brochene Folge einzelner Formen der Antiken Aufklarung bis tief ins 
Mittelalter verfolgen. Zur Zeit der Ansiedlung der Kroaten in der neuen 
HelimaJt aJuf dem Gebiet Ider ehemal:igen ;rolmi:schen PIrovinzen Panfl:oG1ien 
und Illyrien ist die klassische Kultur noch erhalten und zeigt sich in 
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elmgen Traditionen, und das Zusammen leben der Zugewanderten und 
der romischen, bzw. romanisierten Einheimischen vollzieht sich in der 
Annahme des Lateinischen als eines der Medien und der Erhaltung ein-
zelner Bildungsinstitutionen, die auch Elemente des theologisch-philoso-
phischen Wissens pflegten. 
Die neuere Historiographie hat bisher ein wichtiges Ereignis fur 
KroatieJns trouHurelle Vergalllg{mhe~lt (lund .die der Slawen) fest.gehaHen: 
d'ie EroH:nung cimer hohen LehranstaH fur Vene:tum und lilly-rien in Cedad 
(Cividale), inauguriert durch die Besch1i.isse des Kapitulars, abgehalten 
825 unter LOIt:har Li.n COIIiteleoni. Der Besuch ,d<ieself hohe!fen Lehranstalt 
war nicht nur auf die M'itglieder des Klerus beschdinkt, und wir haben 
guten Grund anzunehmen, daB in Cedad auch die Sohne der siidslawischen 
Fiirsten geschuH \\nunden, ge:nalUSiO w.ie ,deubsche und frazOis~lsche junge 
Adelige in analogen Lehransta1ten in Fulda, Aachen, St. Gallen, Corbieu, 
Tours, Liege geschult wurden. Fiir diese Voraussetzung bilden die Unter-
schriften kroatischer, panonnoslawischer und bulgarilscher Fiirsten, die im 
Verlauf des IX. und X. J ahrhunderts am sogen. Cedader Evangelienbuch 
crscheincn, 'den H~nter'g1run.d. 
E~ne ,beslondere Bedeutuug Hir die l<iuLtur lund fiir die kulturelle 
Entwicklung der Kroaten mit europaischen philosophischen Traditionen 
hat das Erscheinen der Benediktiner auf kroatischem Boden. Wahrend 
das aHeste lknoa:t.~sche Bene:dikfilnerkloster entiSltent, d3!s vom Fiilfst,en Trpi-
mlilr runterstubz wi.rd, weil! am Furstenhof zwei J ah-re Jang der bekannte 
Theologe und Philosoph Gottschaik. In einer der Streitschriften von 
GottschaIk wird der Furst im Rahmen von philosophischen Betrachtungen 
liber ldiie :Bestimmung erwahnlt. D3!s Verwe11en GO'bt:schal~s ,und sCIincr 
Mitbriider in Kroatien, die ideel mit den friihesten Vertretern der Scho-
la'Sltik kommuniillJieI1ten ,(Hraba,nMauno, Ra!tramnus, SkOtt Eriugen u. a.) 
hat sicherlich eine besHmmte Bedeutung fiir das Erwachen bestimmter 
spekulativer Interessen unter den Gebildeten Kroatiens gehabt. Die 
Ankunft der montecassinischen, franzosisehen, irischen und deutschen 
Benediktiner, dieser bedeutendsten intel1ektuellen Elite des damaligen 
Europa in Kroatien, wo sie teilweise schon das Erbe der spaten Antike 
angetreten h3!ttten, !muElte Igeschiontllioh noch 'UJntepsucht werden. Wahr-
scheinlich war auch Herrnanus Dalmata, aus Karnten oder Nordistrien 
stammend, Bened1iktiner; er iibersetzte den Koran und astronomische 
Werke aus dem Arabisehen ins Lateinische und ist Autor der philosophi-
sehen Schrift - De essentiis, 1143 in Frankreich geschrieben. 
Die philosophische Tatigkeit, die unter den Kroaten hauptsachlich 
zur Zeit des Humanismus anzutreffen ist und auch in der Renaissanee, 
ist wohl einerseits die Weiterfiihrung einer a1ten Tradition, erhie1t aber 
auch starke AnstoBe von AuBen, besonders aus Italien, woher als Lehrer, 
Kanzler, Biisohofe, hI"Zlte 'Und N ot3!re bedeiUl1:en.de Pe:rson1lichkeiten 
des Humanismus nach Kroatien kornmen (Johannes Conversini, Philippus 
De Diversis, Tideo Acciarini, Palladio Fosco, Johannes Laurentius Re-
ginus, Ludovico Beccadel1i usw.). Zentren der humanistisehen Tatig.keit 
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bestehen schon in ,der ersten H5.Hte des XV. Jh5. in unseren Kiisltcn-
stadten (Zadar, Šibenik, Trogir, Split, Hvar, Dubrovnik, Kotor) und auch 
in einigen Stadten des nordlichen Kroatien (Zagreb, Varaždin). Von 
kroatischen Studenten und Lehrern an fremden Universitaten (in Rom, 
Bologna, Wien, Padua, Paris) g,ibt es Zeugnisse aJusdem XIV. Jh. und 
dann f,Q,~tlaufend. Ein GroBteil der im Ausland geschulten bleibt auch 
da, wo Isie aLs Lehrer wei:terw~rken und als ErZlieher, Kanzle.ibeamte, B,ib-
lilothekare und ,uH als Dirplomaten ,im Diemi des Vatrikan und ver-
schiedener italienischer Staaten dienen, auch Ungarn, Deutschland, Polen 
usw. vertreten. 
Die ersten hervorragenden kroatischen humanistisehen Denker waren 
grlo~teills (Ende des XIV. und 1. HaHtedes XV. Jhs.) Studenten der 
Pariser Universitat (Ivan Stojković, Juraj Dragišić, Nikola Modruški, 
Ludovik Crijević, Fran Andreis). Unter dem EinfluB der gersonistischen 
Ideen sind diese ersten unserer humanistisehen Philosophen fast alle 
nonkonformistisch: sie sind gegen Vatikan, konzi1iaristisch, oft liberal 
und sozial reformeriseh aufgelegt. 
Die andere Gruppe unserer Humanisten, besonders die, die in Italien 
studie~t haben 'GLn Florenz, Padua, Ferrara, Rro.rn) osz,iUieren philosophisch 
zum alnit1ko1den SkeptiZlimus und Stoiaizmus und geben den Libert.inismus 
der hohen Gesellschaft der Renaissanee so wieder. Eine gewisse Anzahl 
Voon den lin Ltalien lod er in anderen Mi.Hieus geschulten Personlichkeiten 
aus Kroatien sammelt sich um den ungarisch-kroatischen Hof (Ivan und 
Ladislav Viiltez, Ivan Česmilčk,i-Pannonius, Petar Zamanja, Toma Bassegli, 
Serafin Bunić, Ivan Barbula und viele andere). 
MiHe des XVI. Jhs. neigt eine ,groBe Anzahl kroa<tischer Autoren, 
die fUr die Entwicklung des philosophischen Denkens bedeutend ist, dem 
Protestantismus zu: Matija Vlačić-Flacius, Markantun Dominis, Andrija 
Dudić, Pavao Skalić. 
Eine besondere Gruppe bilden die verspateten Mitlaufer der philo-
sophischen Bewegungen der Renaissanee, die Vertreter der traditionellen 
Scholastik, wie das Grgur Natali-Budisaljić, Augustin Nalješković, Kle-
ment Ranjina, Petar und Ambrozije Gučetić sind. 
Von den genannten, die meist in Gruppen zusammengefaBt sind, hebt 
sich einer der bedeutendsten kroatischen Philosophen hervor, ein erbit-
ter ter antiaristotelischer Neoplatoniker - Franjo Petrišić- Patricius, und 
ein Einzelgange;r, in die Dubrovniker Mauern ,eingeschlossen, Autor zahl-
reicher gedruckter philosophischer Arbeiten - Nikola Vitov Gučetić. 
Als Ende der hum aniS1tits ch en Renaissance-Epoche unserer Philo-
sophie kann ein Zeitraum fixiert durch das tridentinische Konzil, bzw. 
das letzte J ahrzehnt des XVI. Jhs., ang,enommen werden. Da beginnt 
unter dem Druck der Gegenreforrnation die Periode der Stagnation in 
der originellen Tatigkeit, die er st durch das Auftreten der rationalisti-
sehen Stromungen lim XVIII. Jh. unterbI10chen wiJ"d. 
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